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4E fter åtta intensiva år är det nu dags att avsluta Futu­re Forests i sin nuvarande form. När programmet 
startades år 2009 var det efter ett 
gediget förberedelsearbete. Pro­
fessorerna Lundmark och Larsson 
lyckades knyta samman SLU, Umeå 
universitet och Skogforsk i ett tvär­
vetenskapligt program, med finansie­
ring av Mistra och hela den svenska 
skogsnäringen. Future Forests blev 
därmed det största skogsforsknings­
programmet någonsin. 
 
Starten var trevande. Ett tvärve­
tenskapligt angreppssätt på det kom­
plexa samspelet mellan skogen och 
människors brukande av skogen tog 
tid att utveckla. Scenarioeanalyser 
och andra nya grepp gav forskarna 
tillfällen att vidga perspektiven och 
bryta sina egna förklaringsmodeller 
mot andras. Forskare från helt olika 
discipliner började så ta ett hel­
hetsgrepp på de skogliga frågorna.
Efter ett par år började program­
met leverera, såväl vetenskapliga 
artiklar som mer populärvetenskapli­
ga texter och inte minst möten ute i 
skogen.
Vid halvtid genomfördes en in­
ternationell utvärdering som blev 
underlag för en omorganisation 
där tvärvetenskapligt arbete lyftes 
fram och kommunikationen med 
intressenterna fördjupades. Future 
Forests blev en nod där akademi  och 
samhälle sammanstrålade. 
 
Future Forests har utvecklats 
kontinuerligt genom åren. Många 
spännande, ibland nydanande 
forskningsresultat har presente­
rats och intressanta synteser leve­
rerats. Programmet har stått för 
tvärvetenskap av högsta klass.
Ett exempel på detta är de kun­
skapsunderlag som efterfrågats under 
dialogprocessen inför det Nationella 
Skogsprogrammet. Ett annat exem­
pel är alla de välbesökta exkursioner 
och seminarier som arrangerats 
under åren. Tidskriften Skog och 
Framtid har lästs av hundratusen­
tals skogsägare runt om i landet.
 
Genom Future Forests har den 
skogliga forskningen väckt intresse 
hos en bredare publik än de mål­
grupper som programmet huvud­
sakligen riktat sig till. Ett fint bevis 
för detta hittar vi i H.M Konungens 
tal till svenska folket på juldagen 
2016. Kungens tal kom att handla 
en hel del om skogen och skogs­
forskningen och det illustrerades 
med bilder från höstens exkursion 
i Vindeln. Klart att vi blev stolta!
Future Forests har varit en stor 
gemensam satsning mellan akademi 
och skogsnäring. Den forsknings­
miljö som skapats genom Future 
Forests är väl värt att förvalta och 
utveckla för framtidens skogsforsk­
ning. Det är därför glädjande att 
Future Forests kommer att leva 
vidare i en ny form genom en av 
SLUs ”Framtidsplattformar”.
 
Avslutningsvis vill jag tacka för 
förtroendet att fått vara styrelse­
ordförande under programmets alla 
åtta år. Styrelsens uppgift har främst 
varit att fastställa strategier och 
planer inom ramarna för program­
avtalet liksom förstås att följa upp 
den forskning som utförs. Det har 
varit oerhört inspirerande att få vara 
med på denna resa. Ett stort tack 
till alla engagerade forskare och till 
programchefen Annika Nordin . 
Annika har på ett enastående sätt 
lotsat programmet framåt så att 
det hela tiden utvecklats och ska­
pat tvärvetenskap av högsta klass. 
 
Stort Tack.
Maria Norrfalk  
/Styrelseordförande
5S å var det dags att knyta ihop säcken. Future Forests åttonde och sista år som Mistra­program har hand­
lat om tvärvetenskap och om kom­
munikation. Vi inledde året med tre 
seminariedagar på Kungliga Skogs­ 
och Lantbruksakademien i Stock­
holm. En dag om skogsbrukets roll 
i klimatomställningen, en dag om 
skogsbrukets naturvård och en dag 
om betydelsen av landskapsperspek­
tiv för skogsbruk skonsamt för mark 
och vatten. Dessa tre ämnen är även 
teman för de tre tvärvetenskapliga 
syntesarbeten vi ägnat året åt. Ar­
betet i de tre forskargrupperna som 
till största delen letts av våra yngre 
forskare har varit givande, men också 
krävande och har i samtliga fall tagit 
vändningar som vi kanske inte helt 
och hållet väntade oss från början. 
Vid det här laget har vi dock lärt oss 
att det är så tvärvetenskapligt forsk­
ningsarbete allt som oftast utvecklar 
sig och vi ser fram emot att under 
våren presentera resultaten i tre 
vetenskapliga artiklar samt vid ett se­
minarium på KSLA i början av maj.
Sommaren blev en intensiv period 
med två stora exkursioner, ett inter­
nationellt högnivå­forskarseminari­
um på KSLA, ett flertal seminarier 
under Almedalsveckan i Visby och 
avslutningsvis en exkursion med 
deltagande av H.M. Konung Carl 
XVI Gustaf jämte Västerbottens 
Landshövding Magdalena Anders­
son. Samtliga dessa arrangemang 
attraherade många intresserade 
deltagare och finns avrapporterade 
mer i detalj i vår Årsrapport. Ar­
betet under hösten har mestadels 
handlat om den bok vi nu håller 
på att färdigställa och där vi lanse­
rar begreppet reflexivt skogsbruk.
 
Allt detta är sådant vi gjort inom 
Future Forests och som är enkelt att 
synliggöra i en Årsrapport. Men det 
jag tror är vårt viktigaste bidrag är 
svårare att rapportera om. Det går 
nämligen inte att punkta ner i en 
lista eller rapportera om i en artikel. 
Det handlar om den intellektuella 
miljö vi tillsammans har skapat och 
som vilar på en stadig grund byggd 
under alla våra forskarmöten och 
samarbeten i gemensamma forsk­
ningsprojekt. Aktuella skogsfrågor 
har stötts och blötts, inom och 
tvärsöver disciplingränser i oänd­
liga diskussioner. Oenigheter har 
avslöjats och berikat oss. Respekt 
har uppstått för varandras olikheter. 
Nya samarbeten, många tvärveten­
skapliga, har inletts och resulterat 
i många gemensamma forsknings­
ansökningar som rönt framgång 
både nationellt och internationellt. 
Alla våra unga forskare, de som var 
post­docs och forskarassistenter när 
programmet började, är nu inte så 
unga längre, men istället erfarna och 
drivna forskningsledare. Visst är vi 
många som saknar Future Forests 
och alla de möjligheter program­
met gav oss, men tack vare Future 
Forests har vi alla funnit nya och 
spännande karriärvägar framåt. 
Frågorna om skogen och skogs­
bruket är ju nog så aktuella idag 
som för åtta år sedan. Anledning­
en är förstås att klimatomställning 
av  ekonomi och energisystem nu 
diskuteras och debatteras i allt mer 
konkreta ordalag. Mycket fokus, 
inte minst vad gäller forsknings­
finansiering, har på senaste tiden 
riktats mot att allt som går att göra 
av olja också går att göra av trä. Det 
gäller då att skogen inte hamnar i 
skymundan av alla dess träd. Om 
mycket av det vi idag gör med olja 
inom en nära framtid ska kunna 
göras av trä så behövs kunskap om 
utformning av skogspolitisk styr­
ning likaväl som kunskap om hur 
man sköter skogen för att bevara de 
värden den redan har och vidareut­
veckla det som ytterligare behövs. 
Jag vet att den kunskap vi under 
årens lopp producerat inom Fu­
ture Forests redan spelar roll och 
kommer fortsatt ha en viktig roll 
för svensk skogspolitik och för 
skogsbruket. Min övertygelse är 
att framtidens Future Forests, som 
just nu är under konstruktion, 
kommer att fortsätta bidra med 




7Att engagera intressenter att bidra 
med kunskap och perspektiv till forsk­
ningsprocesser har varit ett särdrag i 
Future Forests verksamhet under åtta 
år. Att bedriva tvärvetenskap likaså.
– Resultatet är lyckat. På det hela taget  
har det gått mycket bra, säger Annika  
Nordin och Camilla Sandström,  
programchef respektive biträdande  
programchef för Future Forests.
– Arbetet har varit lärorikt, utmanande  
och tagit mycket tid. Det handlar om att  
få olika akademiska världar att mötas och 
förstå varandra, säger Annika Nordin.  
Forskare inom samhällsvetenskap, natur­
vetenskap och humaniora har exempelvis 
olika uppfattningar om vad kunskap är 
och om hur man producerar kunskap.
– Att hitta en gemensam ansats till hur 
man ska forska om ett visst problem krä­
ver ingående diskussioner där man visar 
stor respekt för varandras utgångspunkter 
och kompetenser, säger Annika Nordin.
– Bara då får man en process som leder 
fram till ett tvärvetenskapligt resultat.
Under Future Forests första år deltog  
tio forskningsgrupper i det gryende  
tvärvetenskapliga arbetet. De tio slogs  
senare samman till fyra.
– Det tvärvetenskapliga arbetet gick 
mycket smidigare efter de första tre 
åren, säger biträdande programchef 
Camilla Sandström, professor i stats­
vet enskap vid Umeå universitet.
– Då började vi jobba mer systematiskt.  De 
forskare som då deltog var också angeläg­















8inte var så intresserade sökte sig till annat. 
Det blev en naturlig sorteringsmekanism, 
säger Camilla Sandström och fortsätter:
– Jag tycker att vi har lyckats väldigt bra. 
Alla som har varit med har också bidragit 
konstruktivt i tvärvetenskapligt arbete.
Vad krävs då för att lyckas med  
tvärvetenskap? 
Programchefernas svar: Hög motivation från 
alla inblandade, ödmjukhet och respekt inför 
varandras kompetens, god organisation och 
god planering. Det krävs också tillräckligt 
med forskningsmedel för att tillåta långsam­
ma och grundliga forskningsprocesser.  
Handfast och inkluderade ledning är a och o.
– Det måste finnas någon som styr och
vaktar den tvärvetenskapliga kärnan.  
Vi har också satsat mycket på unga forskare. 
De har varit väldigt öppna för det här, säger 
Camilla Sandström.
Men hur får man människor att leta 
kunskap ihop om dessa redan från bör­
jan har olika uppfattningar om vad kun­
skap är och hur man når den? Jo, forskare 
är ju ändå nyfikna människor. Man får 
”Ska man jobba tvärvetenskapligt får man välja ut dem 
som är extra nyfikna, de som vågar vistas i det här lite 
okända och kanske skrämmande gränssnittet ”
9utgå från det, menar Annika Nordin.
– Ska man jobba tvärvetenskapligt får man 
välja ut dem som är extra nyfikna, de som 
vågar vistas i det här lite okända och kan­
ske skrämmande gränssnittet, säger hon.
Future Forests har kontinuerligt arbe­
tat med att engagera intressenter i forsk­
ningsprocesser och i referensgrupper. 
Företrädare för skogsägare, skogsindustri, 
naturvård, friluftsliv, samiska intressen 
med flera har deltagit för att höras, hjäl­
pa till att formulera frågeställningar, ge 
tips och kommentera forskarnas fynd. 
Hur ordnar man sådana arrangemang för 
att alla ska känna sig lyssnade på samti-
digt som forskarna inte upplever att deras 
frihet inskränks på något sätt?
– Intressenterna har aldrig invaggats i tron 
att de kan styra forskningen. Däremot har 
de medverkande gärna fått ge konstruktiva 
kommentarer och inspel till hur den kan 
utvecklas, säger Camilla Sandström. Och 
nycklarna till framgång är samma som förut: 
God organisation och handfast styrning.
– Vi har jobbat väldigt strukturerat och 
lämnat lite åt slumpen. De inbjudna får 
inte kidnappa processen eller göra sig till 
martyrer. Så har det heller inte blivit. Det 
behövs en struktur där alla får prata – och 
alla pratar, säger Camilla Sandström.
Det är också viktigt att snabbt hejda alla 
tendenser till härskartekniker i samtalen,  
säger hon.
– Man får minnas att i vissa sammanhang 
har inte alla medverkande samma kunskaper 
om skog. Man ska inte slänga sig med en jar­
gong som inte förstås av alla. Man får skapa 
ett gemensamt språk. Det är annars lätt att 
utestänga andra med hjälp av svåra ord. 
Mötena måste vara roliga, dynamiska och 
kreativa för att göra dem mödan värd för 
intressenterna, säger Annika Nordin. 
 
Ur detta tvärvetenskapliga arbetssätt 
med perspektiv från intressenter har helt 
nya vetenskapliga frågeställningar skapats, 
säger Camilla Sandström. Dessa har i sin tur 
gett tydliga ringar på vattnet, säger hon.
– Våra forskningsresultat syns till exem­
pel i Skogsstyrelsens rekommendationer. 
Vissa av dem har anammats i det prak­
tiska skogsbruket, till exempel hur man 
kan hantera kantzoner. Allt det kommer 
från forskning som inte hade skapats 
utan de här mötena. Där uppstod nå­
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Under 2016 har Future Forests forskare samarbetat i tre 
projekt för att ytterligare fördjupa forskningsprogrammets 
tvärvetenskapliga ansats. De tre projekten borrar djupare i 
vad det är som driver eller hindrar förändring av skogsbruk 
och skogsförvaltning. Ute i samhället efterfrågas förändring­
ar inom skogsbruket som till exempel ökad naturhänsyn, 
klimatanpassning, ökad klimatnytta och att helhetssyn och 
landskapsperspektiv får råda i den praktiska förvaltningen av 
skogens resurser. Projekten utforskar olika aspekter av detta. 
Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar 





Skogsbruk med naturhänsyn  















Under naturvårdsdebatten som inled­
des på 70­talet och mynnade ut i 1993 
års skogsvårdslag förekom både hyg­
gesfritt skogsbruk och generell hänsyn 
vid avverkning som konkreta förslag 
som kunde minska skogsbrukets påver­
kan på den biologiska mångfalden. 
Naturvårdsekologen Jean­Michel Ro­
berge och historikern Anna Sténs har lett 
ett forskningsprojekt som försökt visa på 
hur kunskapsläget såg ut och i vilken mån 
forskning användes när policyn kom till.
När det gäller införandet av generell hän­
syn konstaterar forskarna att de vetenskapligt 
grundade kunskaperna var begränsade. 
– Det fanns till exempel inte fältforskning 
som kunde visa på effekterna av att spa­
ra hänsynsträd eller högstubbar. Däremot 
fanns grundläggande ekologiska kunskaper 
om biotoper och kontinuitet och baserat 
på det kunde man ändå anta att metoder­
na skulle ha betydelse, säger Anna Sténs.
Det visade sig stämma. Idag finns studier 
som bekräftar att det svenska skogsbrukets 
naturhänsyn har haft positiv  
effekt på en del arter. 
När det gäller hyggesfritt skogsbruk var 
kunskapsläget också skralt då 70­talets natur­
vårdsdebatt tog fart. Det saknades även här 
fältförsök som kunde ge konkreta exempel. 
Oviljan att förespråka hyggesfria metoder 
blir tydlig i policydokument från tiden.
– Blädning sågs som något farligt. De 
hyggesfria metoderna avfärdades under 
1970­ och 80­talen som något som inte 
passar i vårt klimat, säger Anna Sténs. 
Sedan 1993 finns ett politiskt mål för mer 
variationsrikt skogsbruk. Ändå går utveck­
lingen väldigt långsamt i den riktningen.
En tydlig slutsats som forskarna kan dra är 
att bristen på detaljerad kunskap inte var 
ett hinder för att införa naturvårdshänsyn 
i skogsbruket, medan kunskapsbristen har 
varit ett återkommande argument emot 
implementeringen av hyggesfria metoder. 
– Så här långt kan vi konstatera att den 
forskning som gjorts om hyggesfritt skogs­
bruk i hög grad fokuserat på ekonomiska 
aspekter medan forskningen om natur­
vårdshänsyn mer handlat om ekologiska 
effekter. Den fortsatt skeptiska hållningen 
till hyggesfritt som finns inom skogsbru­
ket handlar till stor del om produktion och 
ekonomi. Dessutom anser man sig fortfa­
rande veta för lite om metodens faktiska 
effekter på den biologiska mångfalden. 
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Forskningssynteser	2016
Det förändrade klimatet pekar på ett 
behov av att anpassa skogsbruket till nya 
yttre förutsättningar och nya behov i 
samhället. Skogsbruket behöver klimatanpas­
sas för att undvika skogsskador och sämre 
tillväxt. Skogen bär på en potential att 
mildra klimatförändringarna, men drivkraf­
terna för att praktisera ett mer klimatnyttigt 
skogsbruk är oklara. Vilka är hindren som 
står i vägen för förändring?
Skogsentomologen Maartje Klapwijk 
bildar tillsammans med mykologen Johanna 
Boberg och idéhistorikern Erland Mårald 
kärnan i den grupp forskare som under 
2016 tog sig an att analysera frågan på ett 
mer övergripande sätt. 
Genom att identifiera olika hinder för 
förändring som antingen kognitiva, stra­
tegiska, institutionella eller normativa har 
forskarna försökt göra bilden tydligare. 
– Jag tror att det är viktigt att göra klart 
för sig om hindren är normativa – dvs. om 
det finns skilda värderingar i frågan – eller 
om de är av något annat slag. Det påverkar 
ju hur man kan hantera problemet. Och 
överlag är det nog allra svårast att påverka 
värderingsfrågor, säger Maartje Klapwijk.
Ett av de teman som forskarna valt att 
studera är frågan om hur skogen ska använ­
das för att mildra klimatförändringarna.
Avsaknaden av incitament för skogs­
ägare att bedriva klimatnyttigt skogsbruk 
kan beskrivas som ett hinder av institutio­
nell karaktär. Idag finns få eller inga styr­
medel som styr de svenska skogsägarna i 
någon riktning när det gäller klimatnytta. 
Ett hinder av strategisk karaktär är 
skogsägarnas tendens att föredra kända 
lösningar förknippade med kända risker, 
som när många skogsägare beslöt att plan­
Klimatfrågan  
pressar skogsbruket  









Forskare i skoglig my-
kologi och växtpatologi
Erland Mårald 





tera gran igen efter att stormen Gudrun 
fällt stora arealer granskog, trots att både 
stödpengar och informationsinsatser för­
sökte påverka besluten i en annan rikt­
ning. Strategiska frågor handlar till exem­
pel om hur aktörerna ser på frågan och 
hur de förhåller sig till andra aktörer. 
Den oenighet som råder i frågan om 
huruvida skogen ska brukas eller bevaras för 
klimatets bästa bottnar i värderingsskillnader. 
Ett kognitivt hinder handlar om att det 
faktiskt saknas kunskap. Ta ett exempel 
som att räkna på kolets flöden och lager i 
skog och samhälle – vad är det egentligen 
man ska räkna, hur räknar man på kolato­
merna i systemet och hur riggar man ett 
samhällsystem för att föra bok över det? 
– Vi tror att ett specifikt problem ofta präg­
las av flera olika typer av hinder och att de 
hänger ihop, men att det ofta finns ett hin­
der som väger tyngst, säger Erland Mårald. 
Troligen måste vi arbeta med alla fyra kate­
gorier av hinder för att skapa förändring och 
framåtrörelse. Och det kan ju faktiskt vara så 
att hindren finns där av en anledning, kanske 
för att skydda andra värden som vi vill värna. 
– En viktig slutsats för mig är att mer 
kunskap om naturen inte alltid är lös­
ningen på problemen. För en natur­
vetare som mig kan det kännas hårt 
att inse, säger Maartje Klapwijk. 
Möjligen är mer kunskap om normativa 
frågor, om vad som får människor att agera, 
något som behövs i högre utsträckning  
för att förstå hinder och driv­
krafter inom skogsbruket. 
– Om Sveriges skogsägare ska fås att 
bidra är det viktigt att målbilden blir 
tydligare, annars kommer ingenting att 
hända, avslutar Maartje Klapwijk. 
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Forskningssynteser	2016
En grupp forskare inom Future Forests 
 har under 2016 utforskat om ett nytt 
koncept för styrning och förvaltning 
kan hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp 
på vatten frågorna. Konceptet landscape 
gover nance har i första hand utvecklats 
för förhållanden i utvecklingsländer.
– Vatten måste ses som en helhet, men 
landskapsperpektivet är fortfarande inte så 
väl etablerat och integrerat i svensk förvalt­
ning. Kanske kan vi lära oss av andra länder? 
säger Martyn Futter som tillsammans med 
Camilla Sandström leder forskningsprojektet.
– Vi är väl förtrogna med de risker som 
en skogsavverkning medför, till exempel 
effekterna av körskador som syns väldigt 
tydligt lokalt.
– Men för att riktigt förstå alla effekter av 
en sån händelse måste vi vidga perspektivet, 
berättar Martyn Futter som är biogeoke­
mist och forskar kring modellering av 
vattenkvalitet.
– För det första måste vi höja blicken 
genom att se på skogsbeståndet i ett land­
skapsperspektiv. Skadan uppstår på en plats 
men effekterna kan spåras nedströms, till 
exempel genom att sediment transporteras 
nedströms och att kväve och metylkvicksil­
ver frigörs i vattnet. 
– För det andra behöver vi se skogsbestån­
det i ett samhällsperspektiv. Ägandeförhål­
landen spelar till exempel in. Magnituden av 
påverkan på vattnet avgörs ju av hur andra 
markägare i avrinningsområdet agerar.
– Ett tredje perspektiv som inte får glöm­
mas är det temporala. Viss påverkan av en 
körskada kan klinga av efter en tid. Men 
påverkan på vattenkvaliteten kan vara 
mycket långlivad och till exempel spåren av 
dikning kommer att vara synliga till nästa 
istid. Syftet med studien är att pröva om 
landskapsperspektivet kan ge en klarare bild 
av vilka problem och potentiella lösningar 
som förvaltningen har att hantera.
– Genom att identifiera hinder och möjlig­
heter med att utgå ifrån ett landskapsper­
spektiv kan vi också identifiera potentiella 
problem som kräver sin lösning, säger 
 Camilla Sandström. 
Martyn Futter är inne på att skogens  
vatten kanske inte får den upp­
märksamhet som det borde.
– Om den boreala skogen står lågt på 
agendan så står den boreala skogens vat­
ten ännu lägre. I Sverige värderar vi vat­
ten väldigt högt och lägger stor vikt vid 
bland annat miljöövervakning. När stor­
skaliga förändringar sker som till exem­
pel klimatförändringar eller ett förändrat 
brukande av skogen som följd av dessa, 
då är det viktigt att vi håller ett extra öga 
på hur det påverkar vattnet i den svens­




















”Kommer det en nuvarande och en tidigare 
landsbygdsminister, generaldirektören för 
Skogsstyrelsen och en från Naturskyddsför­
eningen och vill prata på ens seminarium  
– ja, det är inget småkrafs. Då tar de vår 
forskning på allvar”, säger SLU­forskaren 
Tomas Lundmark.
Han talade i Almedalen sommaren 2016 
om sin forskning kring hur skogen kan 
göra nytta för klimatet och vilken roll som 
skötseln av skogen kan spela i det arbe­
tet. I debattpanelen deltog landsbygdsmi­
nister Sven­Erik Bucht (S), företrädaren 
Eskil Erlandsson (C) samt representanter 
för Miljömålsberedningen, Skogsindu­
strierna och Naturskyddsföreningen.
Future Forests arrangerade totalt fyra 
Almedalen­seminarier. Utöver dessa hölls 
en friluftsföreläsning om almsjukan och 
andra skadegörande organismer. Att just 
denna föreläsning hölls på Gotland är 
ingen slump – ön har till skillnad från 
övriga landet och tack vare starkt lokalt 



















almar undan den förödande sjukdomen.
Skogens skadegörare var också ämnet för ett 
Future Forests­seminarium där SLU­forska­
ren Jan Stenlid redogjorde för hur den 
globala handeln med växter och det varmare 
klimatet eldar på skadegörarhotet.
– Det som är bra med Almedalen är att det 
går att locka in beslutsfattare in på scenen 
och få dem att lyssna. Det är svårt att nå dem 
annars, säger Jan Stenlid.
– Som Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens 
generaldirektör. Det blev en hög nivå att få 
med honom. Då är det också värt att vara 
med själv.
Jan Stenlids seminarium modererades  
av vetenskapsjournalisten Henrik Ekman. 
 Övriga leddes av journalisten Sverker 
Olofsson.
Ett av dessa ställde frågor kring skogens roll 
i bioekonomin och möjligheten för framtids­
forskning att visa vägen in i ett samhälle fjär­
mat från fossila bränslen. I debattpanelen fanns 
bland andra företrädare för Svenska samernas 





Almedalsveckan är intressant eftersom den 
ger ”ett ganska illustrativt snapshot av det 
politiska läget när det gäller skogsfrågor”, 
säger Karin Beland Lindahl, vid Luleå 
tekniska universitet.
Hon var en av talarna vid ett seminarium 
om skogspolitik. Karin Beland Lindahl tog 
bland annat upp frågan om målinflation – att 
den svenska skogen tillskrivs en mängd olika 
mål som inte alltid är glasklara och som dess­
utom kan gå på tvärs med varandra. Semina­
riet handlade också om huruvida skogen ska 
styras med frivillighet eller med fler regler.
Almedalen erbjuder en chans att nå ut med 
sin forskning. Men det gäller att kom­
ma dit väl förebredd, säger Karin Beland 
Lindahl, forskare inom statsvetenskap.
– Ska man vara i Almedalen måste man 
satsa fullt ut. Annars tränger man inte i 
genom bruset. 
Kan du bidra till samhällsnytta genom att 
vara med i sammanhang som detta?









I Sällskapet De Badande Wännernas	botaniska	trädgård	hölls	föreläsningar	om	almsjukan.
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forskning på ett begripligt sätt har man till­
gång till beslutsfattare och andra aktörer. Al­
medalsveckan ger också kontakter som man 
kan bygga vidare på efteråt, vilket kan skapa 
samhällsnytta, säger Karin Beland Lindahl.
 Jan Stenlid anser att debatten kring 
skadegörare och Sveriges beredskap inför 
dessa blev ”lite trängd” tidsmässigt i Almeda­
len. Budskapet nådde inte hela vägen fram 
till politikerna, säger han. Men han ser ändå 
en poäng med Visby­seminarierna och 
liknande arrangemang.
– Skogsstyrelsen kan ägna sig åt frågor om 
skadegörare. Men de kan också välja att inte 
göra det. Får vi dem att lägga mer energi på 
detta är det bra, säger Jan Stenlid.
En möjlig negativ aspekt med Almedals­
veckan är att den i viss mån är oförutsägbar. 
Saker kan inträffa som får det egna budska­
pet att drunkna, säger Karin Beland Lindahl.
– I Almedalen kan ditt budskap försvinna i 
bruset eller landa i något helt annat än du 
hade tänkt dig.
Ytterligare en fara, åtminstone en möjlig 
fara, är risken att påverkas av något särintres­
se, säger Tomas Lundmark.
Maartje Klapwijk,	SLU,	Karin	Wågström,	Skogsstyrelsen,	Johanna	Boberg,	SLU	och	Carina	Keskitalo,	Umeå	universitet.
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– Om en skogsintressent ställer sig upp 
 efter ens presentation och säger ”jättebra!” 
kan det kännas roligt i stunden. Men man 
måste vara ytterst aktsam så att man inte dri­
ver iväg i någon riktning. Sitter du och ugg­
lar i ditt labb behöver du inte riskera att på­
verkas av någon närings­ eller miljöminister.
Driva iväg i en riktning, hur då?
– Som naturvårdsbiolog är det lätt att 
bli hijackad av miljödepartementet och 
som skogsskötselforskare kan det vara lätt 
att bli hijackad av näringsdepartemen­
tet. Man får se till att man inte anpassar 
sig för att bli intressant. Men jag tror att 
vi är ganska bra på detta i Future Fo­
rests. Vi står för vår vetenskap och stöd­
jer varandra så att vi behåller balansen.
Att som forskare stå och prata sida vid 
sida med politiker inför en publik, då? Kan 
det utgöra ett problem i sig? Karin Beland 
Lindahl tycker inte det, inte för egen del.
– Jag presenterar min forskning för 
politikerna. Sedan är det upp till dem 






Från vetenskap  
till policy till praktik
N är Future Forests startades var det utifrån ett behov av forsk­ning som kunde ligga till grund för framtidens skogspolitik.
– Politiken behöver inspel hela tiden för 
att kunna fatta välgrundade beslut och 
undvika onödiga konflikter. För fors­
kare som jobbar nära policy består ut­
maningen i att förhålla sig till politiken 
utan att styra den, säger Camilla Sand­
ström, som är professor i statsvetenskap.
 
Dialogprocesser är ett ämne som löpt 
som ett centralt tema under Future Forests 
andra fas. Organiserad dialog har kommit 
att ses som en möjlighet att komma framåt 
när den politiska debatten låst sig. Processen 
kring det nationella skogsprogrammet är ett 
aktuellt exempel och där har Future Forests 
bidragit från starten, inte minst genom den 
förstudie som gjordes 2014 inför uppstar­
ten av det nationella skogsprogrammet. 
Förstudien pekade på grundläggande prin­
ciper för att bedriva ett framgångsrikt och  
uthålligt dialogarbete. 
I samma skede inledde statsvetaren Johan­
na Johansson studier av arbetet med det 
nationella skogsprogrammet, både i form av 








deltagare, och analys av remissvar från 
intressenterna. Arbetet med det nationella 
skogsprogrammet pågår fortfarande och 
forskningen fortsätter med nya medel från 
Formas. Fortfarande återstår en del analys­
arbete, men man kan redan se några grund­
läggande konflikter.
– Det som blivit uppenbart i de förslag 
som utarbetats inom det nationella skogs­
programmet är kollisionen mellan två skilda 
synsätt på naturen, den ekocentriska uppfatt­
ningen och den antropocentriska. Kollisio­
nen är inte ny, vi kommer alltid att kämpa 
med den och utmaningen blir att navigera 
runt den och ändå kunna fatta beslut. Men 
även om det är svårt pekar forskningen på 
fördelarna med att skapa den här typen av 
skogspolitisk arena för att utveckla både 
politiken och styrningen i sig. Genom att 
försöka dra ut de långsiktiga linjerna så kan 
vi alla förhålla oss strategiskt till riktningen.
 
Det finns tydlig efterfrågan på att Futu­
re Forests forskning även i fortsättningen 
ska bidra till arbetet med det nationella 
skogsprogrammet. I rapporter som det 
nationella skogsprogrammets arbetsgrup­
per publicerat under 2016 lyfts Future 
Forests forskningsresultat fram men också 
”Spetsforskning inom  
skogsbruk behöver öka 
och den tvärvetenskapliga 
forskningen med bäring på 
mångbruk breddas, t.ex.  
genom fortsättning av  
Future Forests.” 
önskemål om att permanenta Future Fo­
rests som en centrumbildning för fortsat­
ta bidrag till policyrelevant forskning. 
Ett annat område där Future Forests 
bedrivit policynära forskning är regerings­
uppdraget om adaptiv skogsskötsel. Det har 
också handlat om dialogprocesser och om 
strukturerade beslutsprocesser som involve­
rar många olika intressen. Uppdraget som 
utförts i samarbete med Skogsstyrelsen har 
bestått av två olika projekt, om hygges­
fritt skogsbruk och om ungskogsskötsel. 
 
Närvarande forskare har suttit i styr­
gruppen för regeringsuppdraget kring 
adaptiv skogsskötsel. Som ett resultat av 
det fördjupade samarbetet med Skogs­
styrelsen har nya samverkans­ och forsk­
ningsprojekt kommit till stånd berättar 
Annika Nordin. I november deltog till 
exempel forskare från Future Forests un­
der Skogsstyrelsens ledarforum och bidrog 
med inspel till myndighetens strategiarbe­
te. Ett examensarbetsprojekt inom stats­
vetenskap har satts igång för att följa och 
studera processen kring målbilder för god 
naturhänsyn som Skogsstyrelsen initierat.
Regeringsuppdraget har handlat om 
att utforska metoder om adaptiv skogs­
skötsel för att fatta beslut på ett sätt som 
tar hänsyn till naturens dynamik. Idén är 
att pröva sig fram genom en väldigt nog­
grann process som går att bromsa el­
ler justera om det går i fel i riktning.
– Det här utmanar politiken men även 
lagstiftningen som inte har kunnat hantera 
en dynamisk natur och en framtid präglad 
av osäkerhet, säger Camilla Sandström. Det 
vi gör är att söka efter mer adaptiva metoder 
som kan klara det.  
Forskarnas roll i den policynära forsk­
ningen handlar inte om att peka ut den 
rätta vägen utan att visa på vilka olika 
vägar som finns. Future Forests bidrag 
handlar också om behovet av mer va­
riation, menar Camilla Sandström. 
– Idag ser vi en ökad öppenhet för 
mer variation i skogsbruket. Jag tyck­
er att Future Forests har visat på beho­
vet av en större institutionell mångfald 













I	juni 2016 anordnade Future Forests två exkursioner som tog utgångpunkt i frågor om det variationsrika skogs­bruket. Varför önskar samhället ett mer 
variationsrikt skogsbruk, vad skulle det i 
sånt fall innebära och hur skulle ett sådant 
skogsbruk kunna vara utformat? Forskar­
na som deltog berättade om den politiska 
och historiska bakgrunden till målet om 
variationsrikt skogsbruk, om blandskog och 
blandskogsbruk, om hyggesfritt och om hur 
frågor om vilt, vattenvård och det skogs­
politiska begreppet ”frihet under ansvar” 
kopplar till variationsrikt skogsbruk. 
 
Det stora intresset för att delta i exkur­
sionerna visar att variationsrikt skogsbruk 
är ett angeläget ämne. Exkursionerna 
som hölls i Tönnersjöheden i Halland 
och i Vindeln i Västerbotten lockade till­
sammans närmare 200 personer, varav 
många var privata skogsägare, tjänstemän 
från Skogsstyrelsen eller representan­

















Exkursioner i Syd och Nord Tönnersjöheden	&	Vindeln
En farhåga kring hyggesfritt	skogsbruk	är	ökad	risk	för	rotröta.	Anna	Gunulf	redde	ut	kunskapsläget.	
Idéhistorikern Kristina	Espmark	berättade	om	sin	studie	av	hur	
begreppet	hyggesfritt	används	i	mediedebatten.
















F uture Forests kommer att ha en fast stab på tre halvtidsanställda framö­ver, säger Göran Ståhl. Det blir en mindre stab jämfört med tidigare.
Därutöver ska Future Forests ha en styr­
grupp samt en rådsgrupp med representation 
från utomstående intressenter. SLU kommer 
att avsätta ungefär 5 miljoner kronor om året 
till hela verksamheten.
Frågan om hur skogen ska skötas är 
genuint tvärvetenskaplig. Därför behövs 
lärdomarna från åren hittills med Future 
Forests, säger Göran Ståhl.
– Hur skogen ska skötas handlar om 
målsättningar för skogsbruket, där det finns 
olika grupperingar som alla vill olika saker. 
Det är allt från rekreation till biologisk 
mångfald och produktion av biomassa. Vi 
behöver en bredd av ämneskompetenser och 
vi behöver personer med kompetens att leda 
tvärvetenskapliga projekt.
Future Forests får nu en ”omstart” som 
framtidsplattform inom SLU, säger Göran 
Ståhl. Det kommer framöver att finnas 
ytterligare tre eller fyra sådana plattformar, 
inom andra ämnesområden.
Hur ska det gå till framöver, konkret, att 
forska inom ramen för Future Forests?
– Det blir likartade projekt som tidigare, 
tvärvetenskapliga projekt i första hand. Men 
det blir kortare projekt. En forskare kan 
komma in i ett projekt under ett par måna­
ders tid, till exempel. Vi kommer att ha kan­
Intervju Göran Ståhl dekan	för	fakulteten	för	skogsvetenskap	vid	SLU
Vi behöver en bredd av  
ämneskompetenser och vi 
behöver personer med kom-
petens att leda tvärveten-
skapliga projekt”
”
ske tre, fyra eller fem korta projekt löpande 
samtidigt inom ramen för Future Forests.
Hur mycket hinner en forskare göra på 
ett par månader?
– Ganska mycket. De effektivaste skriver 
ihop en artikel på ett par månader. Men i 
varje projekt måste det finnas seniora perso­
ner som är bra på att leda sådana här projekt. 
Det är ännu inte utmejslat exakt hur den 
tvärvetenskapliga ledningskompetens som 
har byggts upp inom Future Forests ska 
bevaras, säger Göran Ståhl. Däremot är 
det klart att forskningssamarbetena med 
Umeå universitet och Skogforsk fortsätter.
– Här på SLU har vi inte jättedjup kun­
skap om samhällsvetenskap och humani­
ora. Därför kommer vi att vilja fortsätta 
att samarbeta med Umeå universitet.
Forskningsfynd från Future Forests ska 
även fortsättningsvis publiceras i veten­
skapliga tidskrifter och i populärveten­
skapliga publikationer. Planen är också att 
ordna seminarier och workshops kring 
forskningsresultat, säger Göran Ståhl.
–  Vi kommer att ha mycket fo­
kus på att kommunicera bredare.
Menar du att ni ska ordna seminarier 
och liknande för att föra ut Future Fo-
rest forskning till allmänheten?
– I första hand talar jag om en dialog 
med praktiker och myndigheter. Men 
även kommunikation till allmänheten.
 
En av de största utmaningarna för 
skogsfakulteten inför framtidens ut­
maningar är, enligt Göran Ståhl, att få 
studenter till utbildningarna. Och att 
behålla en hög utbildningskvalitet.
– Vi måste bidra med kompetensförsörjning 
till den framtida bioekonomin – att få ut 
människor som kan vara med i omställning­
en bort från fossila bränslen.  
Hur ska vi sköta skogen och få en ökad 
biomassaproduktion utan att samtidigt göra 
våld på alla andra värden, som biologisk 
mångfald och möjlighet till rekreation? Där 
tror vi att Future Forests kan vara med.
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Dynamisk kommunikation 
som kombinerar bredd  
och djup
F uture Forests andra fas har fokuse­rat på kommunikation som bygger på möten och ömsesidigt utbyte av idéer. Syftet har varit att kom­
municera om forskningen på ett sätt som 
intressenterna upplever som givande och 
som bidrar till ett gemensamt lärande. 
– Efter den första fasen fick Future Forests 
kritik för sin kommunikation med vissa 
grupper av intressenter. Det tog vi på stort 
allvar och idag är det med stolthet som vi 
kan visa på att vi får mycket beröm just för 
vårt arbete med att engagera intressenter, till 
exempel i den utvärdering som gjordes av 
Mistras klimatforskning, men också av 
intressenterna själva. 
Det säger Annika Mossing som varit 
kommunikationsansvarig för Future Forests 
sedan år 2011. Att kommunikatören haft en 
plats i programledningen har varit en styrka 
på så sätt att kommunikation kommit att bli 
ett självklart inslag i ledningsdiskussioner. 
– För forskarna är det en fördel att ha 
en kommunikatör som följer dem under 
många års tid och som förstår hur de arbetar. 
Och inte alla kommunikatörer har turen 
att få jobba så nära forskningsprocessen 
som jag har gjort, säger Annika Mossing. 
En viktig uppgift för kommunikatören är 
att hela tiden påminna om att tänka ”utifrån  
och in”. 
– Allt får inte handla om forskningens vill­
kor. Om vi gör anspråk på externa deltagares 
tid och engagemang behöver vi se till att 
göra mötena värdefulla även för dem. Och 
det kan till exempel handla om att alla får 
höras, att man får återkoppling och ibland 
om att ta hänsyn till att olika grupper har 
olika förutsättningar för att delta i möten.
Future Forests kommunikation har ut­
vecklats löpande under programmets gång.
– Genom att pröva oss fram, lyssna in och 
analysera vad som fungerar har vi blivit  













Annika Mossing säger att Future Forests har 
jobbat med att öppna diskussionerna om 
skogen och dess framtid för fler än tidigare.
– Och det trägna arbetet med att få forska­
re och skogsintressenter att tala med varandra 
på ett konstruktivt sätt har burit frukt, säger 
hon. Det är tack vare dialogarbetet som vi 
kunnat nå bred acceptans hos intressenterna.
Annika Mossing, tidigare SVT­journalist, 
kom in i Future Forests år 2011. Då fanns 
Lars Klingström, erfaren kommunikatör från 
skogsbranschen, redan på plats. 
– Idén att Future Forests skulle göra en 
tidning om forskning för de privata skogs­
ägarna föddes vid det första mötet med  
programledningen år 2010, säger  
Lars Klingström. 
Skogsstyrelsen nappade på propån att 
distribuera Skog & Framtid som bila­
ga till deras egen tidning Skogseko. I och 
med det nådde Skog & Framtid 225 000 
läsare två gånger per år. Skog & Framtid 
med Lars Klingström som redaktör har 
skapat en egen nisch genom att hand­
la om skogen ur ett samhällsperspektiv.
– Det jag har försökt göra i Skog & 
Framtid är att ge perspektiv på ämnena 
och sätta in dem i ett större sammanhang, 
säger Lars Klingström, som bland annat har 
belönats för detta med Kungliga Skogs­ och 
Lantbruksakademiens pris för föredömliga 
insatser inom forskningskommunikation.
– Det har varit stimulerande att få kom­
ma in i den akademiska världen och skriva 
om de frågor som Future Forests arbetar 
med. Jag ser ju också på reaktionerna från 
skogsbruket att det har varit ett jättestort 
intresse för Future Forests forskning.
Skog & Framtid har sedan 2010 gett 
skogsägare och andra intressenter en inblick 
i framtidens skogsfrågor. Samtidigt har dia­
logen om skogen och dess framtid bidragit 
till att stärka skogssektorns beredskap inför 











K ung Carl XVI Gustaf deltog i exkursionen i Vindelns försöks­parker som Future Forests i bästa sensommarväder arrangerade  
den 1 september. 
– Jag tror verkligen på den svenska sko­
gen, den har fantastiska möjligheter som vi 
hittills bara utnyttjar en del av, sa Kungen. 
Förutom Kungen deltog också represen­
tanter för finansiärerna, det vill säga en 
betydande del av den svenska skogsnäringen, 
samt hela Future Forests styrelse i exkursio­
nen. Vid ett antal stationer informerade 
forskarna om ett urval av de många intres­
santa resultat som kommit fram sedan 
programmet startade för snart åtta år sedan. 
– Klimatfrågan har satt fokus på skogen, 
konstaterade kungen vidare. Bioenergi är 
bara en sida av myntet, man kan ju göra 
så mycket annat av skogen, sådant som 
idag tillverkas med fossila råvaror som bas. 
Därför är det intressant att ett sådant här 
framtidsinriktat forskningsprogram bygger 
på tvärvetenskaplighet. Råvaran är vik­
tig men det finns ju också så många andra 
värden i skogen, inte minst för biologisk 
mångfald och för människors upplevelser. 
Kungen vidimerade också att han själv 
trivs väldigt bra med att vistas i skogen. 
– Jag är ju jägare sedan länge, men fram­
förallt under senare år har jag kommit att 
värdera upplevelserna i skogen allt mer. 
Kung Carl XVI Gustaf avslutade exkursio­
nen med att tacka Future Forests för en läro­
rik och givande dag om framtidens skogar. 
– Future Forests är utan tvekan ett 
mycket viktigt forskningsprogram. Men 
det handlar om att gå ut på bredden 
med resultaten. Det räcker inte med att 
nå specialisterna, utan också hela svens­
ka folket med budskapen om hur viktig 
skogen är för att komma till rätta med 
klimatproblemet. Och att det kan ske utan 
att äventyra dess många andra värden. /Text och fotografi 
Lars	Klingström
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Reflexivt skogsbruk  
– handlingskraft  
fast med eftertanke? 
Dagens	intensiva	debatt	om	skog	och	skogsbruk	hämtar	kraft	ur	både	
historien	och	framtiden.	Med	boken	Forest Governance and Management 
Across Time: Developing a new forest social contract som	lanseras	
under	2017	visar	Future	Forests	på	angreppssätt	som	kan	leda	framåt	
berikat	av	historiska	perspektiv	och	framtida	alternativ.	
Ett reflexivt skogsbruk är ett skogsbruk 
där man ökar medvetenheten om sin egen 
situation och relation till andra, och 
omsätter denna medvetenhet i bruket av 
skogen. Kan ett mer reflexivt tänkande lösa 
upp knutarna i den låsta skogsdebatten? 
Erland Mårald som är huvudredaktör för 
boken har funderat mycket på hur det ska 
kunna gå till att skapa en framåtrörelse som 
bygger på ett analyserande, självreflekteran­
de – reflexivt ­ tänkande, men som samti­
digt skapar handlingskraft. 
Hotet om ett förändrat klimat har länge 
svävat över skogsdebatten, men trots att 
klimatfrågan tagit allt större utrymme i 
debatten har den inte riktigt ”hittat sin 
plats”. De argument och ståndpunkter som 
förs fram faller i hög utsträckning in i redan 
existerande konfliktlinjer. De som vill bevara 
skogen för den biologiska mångfaldens skull, 
vill bevara den också för klimatets skull. 
De som förespråkat att öka produktio­
nen i skogen, vill öka produktionen men 
nu också av klimatskäl. Resultatet blir en 
låst debatt och att allt fortsätter som förut. 
–	Det som gör klimatfrågan svår är att 
den är abstrakt och global. Den orsakas 
av många felsteg som gjorts förr. Hoten 
som tornar upp sig beskriver händelser i 
framtiden och det som kommer att hän­
da någon annanstans. Det är inte konstigt 
om en skogsägare tänker att ”vad spelar 









Klimatfrågan är förstås inte den enda kraft 
som trycker på om förändring i skogsbruket. 
Förändring sker på många olika plan, i allt 
från hur människors värderingar och förhåll­
ningssätt till skog och skogsägande påverkas 
av till exempel urbaniseringen, till hur glo­
bala handelsmönster, demografi och inter­
nationell policy förändrar förutsättningar.
Idag finns en lång rad ambitiöst satta mål 
för hur skogen ska brukas och vilka hänsyn 
som ska tas. Men långt ifrån alla mål nås. 
Detta har av forskare inom Future Forests 
beskrivits som målinflation och implemen­
teringsunderskott. 
– Vi kan se det som att kopplingen saknas 
mellan den politiska styrningen och det 
faktiska utfallet. Eller mellan mål och 
utförande om man så vill. De hänger inte 
ihop, säger Erland Mårald.
Han hoppas att bokens budskap ska bidra 
till att utveckla kompetensen att diskutera 
skog utan att fastna i kvantiteter och pro­
centsatser utan istället uppmuntra till ett mer 
reflexivt sätt att diskutera skogens betydelse i 
samhället i stort, och hur detta kan kopplas 
till olika konkreta tillvägagångsätt i olika 
sammanhang. Och hur vi förhåller oss till 
både historien och framtiden har här stor 
betydelse.
Både framtiden och historien används 
som slagträ i nutidens debatt. Å enda sidan 
har vi berättelsen om hur det moderna 
skogsbruket – trakthyggesbruket – restau­
rerade de sönderhuggna, utarmade skog­
arna och bidrog till att skapa det moderna 
Sverige. Å andra sidan berättelsen om hur 
virkeshunger drev det intensiva kalhygges­
bruket och ödelade orörda skogar som en 
gång varit biologiskt rika och resilienta.
Även bilden av framtiden ”kolonise­
ras” av olika intressen för att stärka de 
egna argumenten. Istället för att öppna 
för en mängd möjliga framtider, används 
den egna framtidsbilden för att legitimera 
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”Ett medvetet ställningstagande som bokens författare 
gör är att tala om skogen som en samhällsarena, 
snarare än skogen som näring eller sektor.”
de egna argumenten. Synsättet att histo­
rien är ett passerat stadium och att nuti­
den är ett avstamp mot en bättre framtid 
kallar Erland Mårald för linjärt tänkande. 
– Jag förespråkar istället ett transtempo­
ralt tänkande. Med det menar jag att vi 
bör sträva efter en breddad och fördjupad 
nutidsbild och inse att både historien och 
framtiden är krafter som påverkar nuet. 
Istället för att bråka om framtiden bör 
vi som lever idag ta ansvar för besluten 
som fattas i nuet, säger Erland Mårald. 
Ett medvetet ställningstagande som bokens 
författare gör är att tala om skogen som en 
samhällsarena, snarare än skogen som näring 
eller sektor. 
– Det finns en avgränsning och tydlig 
definition av vilka som tillhör en sektor. 
Sektorstänkandet bidrar till fragmentisering. 
En arena är öppen och placerad i samhällets 
centrum, inte fördefinierad och avgränsad. 
Det innebär inte att motsättningar och olika 
åsikter försvinner, men de som kommer till 
arenan måste hitta gemensamma regler för 
att kunna samexistera och hantera över­
gripande problem, säger Erland Mårald.
– Skogen har alltid varit viktig, men 
klimatfrågan gör den viktig på nya sätt. 
Klimatfrågan gör det mer angeläget att hitta 
nya vägar att hantera det som är vår tids 
stora utmaning. Ska vi nå 1,5­gradersmålet 
är förmågan att skapa framåtrörelse 
avgörande. Och kanske kan framåtrörelsen 
gynnas av ett mer reflexivt tänkande.
– Vi får inte lura oss att tro att det 
finns en lösning för alla tider och för 
alla platser. Istället för att söka efter en 
”one size fits all”­ lösning bör vi söka 
efter lösningar som kan anpassas till oli­
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